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С распадом Советского Союза остались в прошлом привычные нормы 
жизни, ценностные ориентиры и идейно-патриотические опоры общества, 
государства и его Вооруженных Сил. В Вооруженных Силах Российской 
Федерации продолжается поиск эффективного решения проблемы военно - 
патриотического воспитания, так как оно формирует у военнослужащих любовь 
к Родине и военной службе, смелость и мужество, решительность и 
инициативность, настойчивость в достижении цели и готовность взять на себя 
ответственность в любой обстановке.
В военных учебных центрах (ВУЦ) военно-патриотическое воспитание 
студентов, будущих офицеров, осуществляется как в повседневной, так и в 
учебной деятельности, где особая роль отдается дисциплине «Военная история».
Дисциплина «Военная история» относится к группе тактико-специальных 
дисциплин и изучается во всех военных учебных центрах и высших военных 
учебных заведениях (ВВУЗ) Министерства обороны Российской Федерации.
Целями изучения данного предмета, основанными на опыте прошлых 
войн, вооруженных конфликтов, политических и экономических обстоятельств, 
послуживших началом этих войн и их влиянием на дальнейший исход событий, 
а также оценке личностей деятелей, принимавших непосредственное участие в 
военных баталиях, являются:
-  изучение и развитие военного искусства как основы освоения 
тактических действий, способов и приемов ведения боевых действий 
современных армий;
-  формирование у выпускников высоких морально-боевых качеств, 
патриотизма, а также качеств, присущих офицеру-профессионалу, способному 
не только уверенно ориентироваться в конкретной обстановке, но и предвидеть 
динамику событий, принимать грамотные решения, выполнять должностные 
обязанности в войсках как в мирное, так и в военное время.
В результате изучения дисциплины каждый студент должен:
-  знать учебный материал, в том числе основные положения военного 
искусства и его развития;
-  уметь анализировать военно-исторические события и на их основе 
формировать выводы;
-  иметь собственный определенный багаж знаний, необходимый для 
самостоятельного применения их в своей служебной деятельности как в мирное, 
так и в военное время.
Для достижения требуемого уровня подготовки студентов по дисциплине 
«Военная история» наряду с аудиторной работой как одной из основных форм 
учебного процесса военных учебных центров, занимающей существенную его 
часть, большое внимание должно уделяться самостоятельной работе, задачей 
которой является закрепление и углубление полученных знаний и навыков, 
поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение учебных заданий, 
подготовка к предстоящим занятиям, зачетам и экзаменам. Самостоятельная 
работа -  один из путей саморазвития студента, формирования самостоятельной 
личности.
Практика показывает, что использование в ходе аудиторных и 
самостоятельных работ активных методов и средств обучения делает 
образовательный процесс более эффективным, наглядным и запоминающимся. 
Ведь наблюдать что-либо своими глазами куда убедительнее, чем слушать 
рассказ из чужих уст. Этот факт подтверждает исследование памяти человека. В 
среднем мозг человека запоминает до 90 % того, что видит, и только 10 % того, 
что слышит [1].
Постановка и разрешение проблемных ситуаций, ретроспективный анализ 
и моделирование конкретных ситуаций (битв, сражений, боев), устные доклады 
и письменные рефераты с последующим обсуждением, семинары-дискуссии, 
использование на занятиях и самостоятельной работе бланк-конспектов
(рабочих тетрадей), интерактивная работа с электронным учебно-методическим 
комплексом и другие методы обучения являются основными способами 
совместной деятельности преподавателя и обучающихся, направленными на 
решение задач данной учебной дисциплины, а также воспитания студентов и их 
развития.
Для повышения эффективности обучения и более качественного решения 
воспитательных задач в рамках дисциплины «Военная история» авторским 
коллективом преподавателей ВУЦ при Нижегородском государственном 
университете имени Н.И. Лобачевского (ННГУ) разработан и внедрен в 
образовательный процесс учебно-методический комплекс (УМК) «Военная 
история». Комплекс обеспечивает эффективное применение различных форм и 
методов обучения, в том числе и активных.
В состав учебно-методического комплекса входят:
-  учебное пособие «Военная история», содержащее весь необходимый 
учебный материал дисциплины, используемый обучающимися по программам 
военной подготовки, а также преподавателями в системе профессионально - 
должностной подготовки и для более глубокого изучения отдельных вопросов 
военной истории [2];
-  альбом схем «Военная история», являющийся приложением к 
одноименному учебному пособию [3];
-  курс лекций «Особенности боевого применения войск ПВО по опыту 
войн и вооруженных конфликтов», предназначенный для студентов ННГУ, 
проходящих обучение по программам военной подготовки по военным учетным 
специальностям Воздушно-космических сил при изучении ими 
соответствующих тем дисциплины [4];
-  электронный учебно-методический комплекс «Военная история», 
предназначенный для обеспечения обучающихся электронными обучающими 
ресурсами и контрольными (тестовыми) заданиями с целью развития их 
индивидуальных способностей к самообучению и самореализации как при 
изучении дисциплин военной подготовки, так и в будущей профессиональной 
деятельности [5];
-  бланк-конспект (рабочая тетрадь) «Военная история», который выдается 
каждому студенту, обучающемуся в ВУЦ, и используется как в ходе плановых 
аудиторных занятий для конспектирования учебного материала, так и при 
самостоятельной работе для его углубленного изучения и дополнения [6].
Особую роль в УМК занимает электронный учебно-методический 
комплекс (ЭУМК) в совокупности с бланк-конспектом.
ЭУМК разработан в соответствии с ГОСТ 7.83-2001 [7], ГОСТ 7.0.4- 
2006[8], учебными программами и тематическими планами по учебной 
дисциплине «Военная история».
ЭУМК включает в себя все учебные и методические материалы по 
дисциплине, имеет иерархическую модульную структуру, логически выстроен 
от простого к сложному и способствует твердому усвоению учебного материала, 
развитию у студентов творческого мышления, выработке у них мотивации на
использование полученных знаний в будущей практической деятельности. 
ЭУМК включает руководящие документы по обучению студентов, содержание 
учебного материала дисциплины и набор обучающих, информационных и 
контролирующих материалов.
ЭУМК установлен на ПЭВМ терминал-класса ВУЦ, а также размещен на 
сайте ННГУ [9]. Наличие данного комплекса допускает его использование 
удаленно в любой момент времени, в том числе как средство дистанционного 
обучения.
Весь ЭУМК разбит на восемь основных разделов (элементов).
1. Руководящие документы по дисциплине «Военная история» 
(квалификационные требования, учебные программы, тематические планы по 
всем ВУС).
2. Содержание дисциплины (структурированное изложение учебного 
материала дисциплины «Военная история»).
3. Альбом схем (схемы основных битв и сражений по курсу дисциплины).
4. Глоссарий (биографии выдающихся полководцев, характеристики 
вооружения, основные определения и термины, сокращения, условные 
обозначения).
5. Тесты и задания (проверка полученных знаний по отдельным темам и по 
дисциплине в целом).
6. Видеоматериалы (видеосюжеты об основных исторических событиях и 
сражениях мировой военной истории).
7. Аннотация (выходные данные, методические рекомендации по 
использованию ЭУМК и минимальные системные требования).
8. Бланк-конспект (рабочая тетрадь)«Военная история».
Разделы, в свою очередь, состоят из модулей и подразделов, наглядно 
показывающих структуру учебного материала.
Кроме перечисленных элементов, в ЭУМК реализованы подсистемы:
- гипертекстовая, которая позволяет студентам осуществлять нелинейный 
доступ к учебному материалу, перемещаясь по нему избирательно, ориентируясь 
на свои потребности;
- система навигации, целью которой является поиск необходимого 
материала с помощью полос прокрутки, вкладок, открывающихся меню и 
подменю;
- справочная, с помощью которой студенты как при изучении дисциплины, 
так и в последующей учебной и профессиональной деятельности могут 
оперировать военными терминами, условными обозначениями, сокращениями и 
характеристиками вооружения.
Доступность, наглядность материала и простота работы с ЭУМК не 
требуют специальной подготовки, позволяя сконцентрировать внимание 
обучающихся только на изучении содержания предлагаемого учебного 
материала, что является одним из достоинств данного ЭУМК.
Анализ показывает, что использование ЭУМК на семинарских занятиях 
помогает экономить около 20% времени за счет тестовых заданий в режиме
«Контрольная работа». Кроме того, тестовые задания (так называемая «мозговая 
разминка») позволяют активизировать мыслительные процессы для 
дальнейшего обсуждения вопросов семинара, а результаты тестов, занесённые в 
электронную базу данных, позволяют преподавателю объективнее оценить по 
итогам занятия каждого студента.
В ходе самостоятельной работы каждый студент имеет возможность 
оценить свои знания в режиме «самопроверка», а также выполнить задание, 
полученное для самостоятельного изучения.
Применение бланк-конспекта совместно со средствами УМК позволяет 
сократить время на доведение лекционного материала преподавателем, что, в 
свою очередь, дает возможность увеличения времени на обсуждение 
проблемных вопросов, возникающих в ходе чтения лекций, углубленного 
анализа материала, моделирования возможных вариантов развития событий. 
Применение бланк-конспектов студентами уменьшает время конспектирования 
материала занятия в среднем на 10-15% и делает конспекты более наглядными, 
систематизирующими и полными.
После внедрения ЭУМК и бланк-конспекта в учебный процесс 
успеваемость по дисциплине «Военная история» студентов ВУЦ при ННГУ 
выросла в среднем на 0,4-0,6 балла.
Вышеперечисленные достоинства ЭУМК делают его популярным не 
только среди студентов ННГУ им. Н.И. Лобачевского, но и среди студентов и 
преподавателей других ВУЦ и ВВУЗ, что видно по числу регулярных обращений 
пользователей в соответствующий раздел сайта.
Кроме того, в современных условиях обучения, связанных с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и 
периодическими переходами на дистанционное (удаленное) обучение, 
применение ЭУМК является одним из способов своевременного и качественного 
изучения материала.
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